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．幽 ，t　 譲（56）　ア　重oblsk◎nge ス重obisk“ng ノstorsl1
英9ζea｛er　sand　eel 蓉虫　gro｛きer　Sandaa圭 仏gra瓢1an亨o捻
『デ暮らす』なし
『デ和』なし
SFY8：001kana　G囎no曹罫ul
F　　　
td’M’　蜴脚ゲ゜噛・・：x・．　t，．，誘
学k：Hンper・pius　lance・latus 苧ヅ曾　一…；…写円　気∫
和名：イカナゴ科ヒュペロプルス属
㌧圃等、ド
　　　tobisko轟ge
　　　　　脚“”炉ド鞘厚
20－32cm
訳；イカナゴ科ヒュペロプルス属の魚，おおいかなご
，　一一t　　　v需
（57）　フー　torsk
英Atlaiitic　cod
スtorsk
独Kabeljau，　Dorsch
『デ暮らす』たら
ノ　torsk
『デ勅』たら
SFYB：Tara，　Madara
学名：Gαdus・morhua
和名：タイセイヨウダラ
訳：タイセイヨウダラ，たら
仏morue　de　l’Atlantiqtte
torsk　60一王00　cm（15◎－165　c組）
　　　　　や（58） フー　tun，　tunfisk
英bluefin・tuna
スtonfisk
著虫　Thun，　Thunfisch
『デ暮らす』まぐろ
ノmakrellstjgrje
『デ和』まぐろ
SFYB：Ma　liro－no－rui
学名　：Thunus　thソnnus
和名：クロマグロ
訳：クロマグロ，まぐろ
仏thon　rouge
臓最 100－200cm（400　cm）
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，一＾、　　v－“
（59）　ア　tunge，　S㊤毛unge
英common　sole
スtunga
ち虫　Seezunge
ノ　tunge
仏sole　commune
llデ暮らす』舌平鼠
『デ禰』したびらめ，×したがれい
SFYB：Shitabirame
学名：Soleα　solea
和名：（ササウシノシタ科）ヨーロッパソール
訳：（ササウシノシタ科）ヨーロッパソール，した
びらめ tunge　　　40－70　cm
，轟，　　＿“
（60）ア含1
英eel
ス邑1
独Aal
ノ　al
仏anguille
『デ暮らす』うなぎ
『デ粕』うなぎ
SFYB：una　l
学名：　Anguilla　anguilla
和名：ヨーnッパウナギ
訳：ヨーロッパウナギ，うなぎ 盒1　　40－90cm（150　cm）
（61）デ邑lekvabbe
英　ee［pout
スttiRglake
独Aalmutter
ノ　　邑玉el（vabbe
仏　lo（Iuette　d’Europe
『デ暮らす』なし
『デ和』胎生魚類，×胎生のぎんぽ科の魚
SFYB：×GiRpo－ne－rui
学名：Zoarces　viviparus
和名：ギンポ亜霞ゲンゲ科ゾアルケス属
訳：ギンポ亜属ゲンゲ科ゾアルケス属の魚，げんげ 邑lekvabbe　　25－30　cm（50　cm）
5．おわ9に
　本稿では英和辞典と独私辞典を参考にしつつ，『世界魚』，FOW，『商用魚』の3点を基準
にしてデンマーク語の海水魚類名称のH本語訳を検討した．まず61種の魚類の（標準）和名を
求め，次に訳語を考えるという方法をとった．訳語でカタカナ表記のものは（標準）聯名であ
る．ただ，賛常の会話や文学の翻訳の中で，例えばtorskのことをくタイセイヨウダラ〉と
呼んだり，alのことをくヨーロッパウナギ〉と呼ぶのは煩わしいので，簡単に前者をくたら〉，
後者をくうなぎ〉と呼んでも良いと思われるので，その揚舎にはひらがな表記で示すことに
した．
　§娃．1で述べたように，英和中辞典，独和中辞典ならびに独和大辞典は，魚類名称の訳語
に関してはほとんど有益でないことが分かったが，その原因の一っは，学名が示されていな
いことである．そのことから，語彙集や小辞典は別にしても，デンマーク語一H本語中辞典
以上のものを編纂する揚合には学名を付すことが必要であることが分かる．もしも本稿で求
めた訳語に誤りがあったとしても，学名が付してあれば，その学名を手がかりにして正しい
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和名が求められるというものである。
　本稿で扱った61種のうちの21種は，例えばbrosme〈タラ科ブurスメ属の魚〉やhavbrasefi
〈シマガツオ属の魚〉のように，種を表す標準和名を求めることができず，属までしか示すこ
とができなかった．筆者はそれ以上詳しく調べる方法を知らない，これらの21種には，おそ
らく標準和名が存在しないと思われるが，もしも存在するならば，どなたかご教示いただき
たい．また，もしも標準和名が存在しないのならば，『世界鳥』の由階博士らが標準和名のな
い鳥にそうされたように，どなたか標準和名をっけていただきたいものである．
　本稿で検討したことは魚類名称全体はもとより動物の名称と植物の名称のすべてに当ては
まることである。
　なお，本稿末にデンマーク語，スウェーデン語，ノルウェー語の海水魚類名称のff本語訳
を学名とともにリストアップした。
　本稿は辞典の編纂者の視点から考察してきたが，辞書の利用者側も正確に訳すように意識
改革をする必要があろう．例えば，デンマークのユールではモミの木のクリスマスツ
リーの下にプレゼントを置くのではなく，トウヒの木の下にであることを理解しなくてはな
らない．つまり，ヨーロッパモミはドイツ中部以南に分布している（『電旧頁』）のであり，
デンマークのgranはヨーロッパトウヒのことなのである．granを辞書で調べて，〈トウヒ〉と
いう訳語が出ていても，大勢の人は〈モミ〉という訳語の方を選択してしまうのが問題なの
である．もっとも，辞書に「ヨーロッパモミはドイツ中部以南に分布」という説明があれば，
デンマークのgranをくモミ〉と訳す人は減少すると思われるのだが．
注
（1）
（2）
　
A
3
4
．
v
v
（5）
（6）
2000年7月8Hl9：30－20：45放送のNHKBS2『地球に好奇心「大なまずをねらえ～ルーマニア・
ドナウに生きるリポバ人～」』．
粕名とは
　生物につけられたH本語の通称のことをいい，キタキツネ，ヤマザクラなどがそれである．
　　［中略〕稲名は，通常，片仮名で記し，とくにこれを規制する規約がないので多くは慣用に
　よる［中略］和名という場合には，いちおう標準的なものをさすので，なるべく広く知られ
　た名を用いることが望ましい．（『電臼百』）
『マイスター独和辞典』の略．辞書等の省略については本稿末の惨考文献」を見よ．
この番組の再放送［短縮版］（2000年9月6日23：00－23：50，NHK総合『地球に乾杯「大なまず
をねらえ～ルーマニア・ドナウに生きるリポバ人～」』）ではカワカマスが上がってくるシー
ンはカットされている．そして，7月89放送の問題の揚面に根当する揚面（放送開始後8分頃）
では，「春はスズキやカワカマスもよくとれます．ときにはチョウザメがとれることもあると言
います」というナレーションが入っており，訂正がなされたと醤えるであろうか．
『デ湘』（1993）の編著者はNDOの第13版を参考にして　：　・、”1’・’／，・；
いるが，もしも第15版（1995）が1993年以前に出版され　’　　　．．藁雛鵡＿
てそれをを見ていれば，このような誤解は生じなかったで　．　tttt　・／、tt、．．．
あろう，なぜならば，第15版のpirkの項には挿絵が添えら　　　　pirk（NDOより）
れているからである．
学名とは，生物または生物群に与えられた名称のうち，生物学で用いられる世界共通の名をいう．
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　　これら学名の命名には，動物，植物，バクテリアのそれぞれに別の国際的な命名規約が設けられ
　　ている．学名のうちもっとも基本的なものはリンネの2名式（2名法）である．この2名式の名
　　称はラテン語で表し，生物の各種類を，それが盒まれる属の名（大文字で始める）とその種の名
　　　（小文字で始める．なお，形容詞であるから，先行の属の名である名詞の性によって語尾の形が
　　異なる．植物の場合は人名に由来する名は大文字で始める。）例えば，スズムシの学名は
　　Homoeorylius／aPOtlicus　De　Haanであるが，これはスズムシがHOMoeorYl｛usという属に含まれる
　　という担ρo〃’c瑠種類であることを示しており，種の命名者がDe・Haanであることを表している．
　　『電日百』には以上のような説明があるが，本稿の筆者が辞書類や百科辞典や図鑑類でよく目に
するのは，命名者の名が省略された形，つまりtスズムシの例で書うと，Homoeorylhis　japonicus
　　である．
（7）デンマークの国語小辞典的な性格をもっLDOにさえも肋si鳳gが見出し語として収録されている
　　ことに，本稿の筆者は少なからぬ驚きを感じる．この驚きを，Kenrik　Ga｝berg　Jacobsen氏（前デ
　　ンマーク国立国語審議会・研究所（Dansk　Sprognarvn）上級研究員で現在の南デンマーク大学一
　　71－v－．ゼンセ大学（Sydansk　Unlversitet－Odense　Univers1tet）教授）を通して，　LDOの編著者である
　　Pia　Jarvad氏（デンマーク圏立国語審議会・研究所上級研究員）に向けたところ，回答があった．
　　その背景には，デンマークの作家Hans　Kirkの作品にFiskeren『漁師』というのがあり，この作
　　品のなかで肋甑gが登場するが，この作品はデンマークの普通（進学）高校（gymnasium）で大抵
　　の場合読まれるということがあるそうである．
（8）括弧内の数字は，ときにはその大きさにまでなる場合があることを示す．挿絵は，特記がないか
　　ぎり，FKFより，
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MK　BS　2．2000年7月8日19：30－20：45放送。『地球に好奇心「大なまずをねらえ～ルーマ
　　　ニア・ドナウに生きるリポバ人～」』．
N｝｛K総合．2000年9月6日23：00－23：50放送．『地球に乾杯「大なまずをねらえ～ルーマニ
　　　ア・ドナウに生きるリポバ人～摺．
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Appendix 日本語訳リスト
　デンマーク語，スウェーデン語，ノルウェー語の海水魚類名称のうち本稿で扱ったものの
学名とB本語訳を以下に示す，なお，日本語訳のうち，カタカナ表記のものは標準恥名であ
り，ひらがな表記のものは略称あるいは通称である．
1．デンマーク語一学名（ラテン語）一一β本語
ans50s：　Engrαulis　encrasicholusカタクチイワシ，アンチョビー
bars（；　havbars）：　Morone　tabrax，　Dicenirarchus　iabraxニシスズキ，すずき
bldsej　→　lubbe
bred劃ab　　→　　havtaske
brisling：Sprattus　sprattusニシン科ウルメイワシ属の魚
brosme：Brosme　brosrneタラ科プロスメ属の魚
b｛ugde；　CetorhinttS　maxiinusウバザメ，バカザメ
fJ　eesing：Trachin”S　draco，　TraChinus　viperaスズキ目ワニギス亜騒トラキヌス科トゲミシマ属の
　2種の魚
glansfisk：Lampris　guttatusアカマンボウ，マンダイ
grS　knurhane：　TrigSa　gurnardusホウボウ科トリグラ属の魚
　　　リ　　　　　ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
grasej　→　　seJ
havbars　→　　bars
havbrasen：　Bramα　raiiシマガツオ属の魚
havkat：　Anarhichas　lupusニシオオカミウオ，おおかみうお
havtaske　（＝　bredfiab）：Lophius　piscatoriusニシアンコウ，あんこう
haval：Conger　congerヨーロッパアナゴ，モトアナゴ，あなご
heklefisk：Reinhardtius　hippoglossoiCiesカラスガレイ
helleflynder；　HippoglOSSUS　kippoglOSSUSタイセイヨウオヒョウ，おひょう
hestemakrel：Trachurtts　trachurusニシマアジ，まあじ，あじ
horRfisk：Belone　belone（ヨーロッパ〉ダツ
hvilling：Merlangius〃meriangusタラ科メルランギウス属の小形の魚
hilslng：　Hippoglossoides　plαtessoidesグリーンランドアカガレイ
ising（＝　slette）：Lima　zda　ti〃nandaマコガレイ属の魚
klump廊k：Me　Xa　molaマンボウ
knurhane　－＞　gr邑knurhane，　rod　knurhane
kuiler：Meianogram｝n　
us　aegleptnusタラ科メラノグランムス罧、の魚，パドック
kulmule：Merluccius　merl“ccius（タラ科メルルッキウス属）メルルーサ
laks：Saimo　salarタイセイヨウサケ，サーモン
lange：M（）lva　mogvaクuジマナガダラ
lodde：Maiiotus　villosusカラフトシシャモ，ししゃも
lubbe（＝bl邑sej，　lyssej）：Pollachius　poUchius（ヨーロッパ）スケトウダラ，すけとうだら
Iyssej　→　lubbe
makrel：Scomber　scombrusタイセイヨウサバ，さば
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mu21e：Mullus　surmttietusヨーuッパヒメジ，ひめじ
multe　→　tykleebet　multe
plgha3：　Sgualus　acanthiasアプラツノザメ，つのざめ
plghvar：5cophthalmus　1πα碗μ3カレイ貝スコプタルムス科スコプタルムス属の魚，（広義の）
　ヒラメの類，ひらめ
rodfisk：Sebastes　marinusメバル属の魚，（商用名称）あかうお
rzd　knurhane：　Trigta　lucernαホウボウ科トリグラ属の魚
rsdspattte　；　pleuronectes　platessaタイセイヨウツノガレイ，つのがれい
rmdtunge：　Microstomus　microeephalzts　（kitt）ババガレイ属！ナメタガレイ属，ばばがれい〆なめた
　がれい
sandgracvling　→　tobis
sanktpetersfisk：Zeus　faberニシマトウダイ，まとうだい
sardin：　sαrdina　pilchardusニシン科サルデKナ羅の魚，ピルチャード
seき　〈＝　gv5se｝〉：　Pollachius　virens，　Gadus　virensシロイトダラ
sild：Clμpea　harengusタイセイヨウニシン，にしん
sildehaj：Lamna　nasusネズミザメ
slldekonge：　RegaleCUS　glesneリュウグウノツカイ
skade：　ROja　batisガンギエイ属の魚，がんぎえい
skoleest；　Coryphaenoides　rupestris（タラ目ソコダラ科）ホカケダラ
skrubbe：Platichtkysflesusニシカワガレイ，ニシヌマガレイ，かわがれい，ぬまがれい
skargtorsk：Trisopterus　luscusフランスダラ
skarrising：GlyptocephaiUS（cynog10SSUS（カレイ科）タイセイヨウヒレグU，ひれぐろ
slethvar：Scopthalmus　rliombusカレイ目スuプタルムス科スコプタルムス属の魚，（広義の）ヒ
　ラメ類ひらめ
slette　→　lsing
sortmURd：　MicromesistiUS　poutaSSOUプタスダラ
sortvels：Raniceps　ranimusタラ目ラニケプス科ラニケプス属の魚
SPErer1ing：　Bσregαdus［Trisopterus］ermarkiノルウェ～ダラ
stenbider：CycSopterus　iumpusダンゴウオ科キュクmプテルス属の魚だんごうお
stvar：　Ac　ipenser　stur　ioチョウザメ
SVE｛）rdfisk：　Xiphias　giadiusメカジキ
szrnrokke二RaJ’a　ciavataガンキエイ属の魚，がんぎえい
setunge　→　tunge
tobis（＝sandgrarvling）：Ammodytes　tanceaイカナゴ属の魚，いかなご
toblskonge：Hyperoρlus　lanceolatusイカナゴ科ヒュペuaプルス属の魚，おおいかなご
torsk：GadttS　morhuaタイセイsウダラ，たら
霊囎（＝＝　tunfisk）：Thunus　tliynnusクmマグロ，まぐろ
tunfisk　→　tu轟
tunge　（＝　sztunge）：Soiea　sotea（ササウシノシタ科）ヨーロッパソール，したびらめ
tykla｝bet　multe：Mugit　cS2eloオミラ属，ボラ
al；　AnguiUa　anguillaヨーuッパウナギ，うなぎ
alekvabbe：Zoarces　viviparusギンポ亜目ゲンゲ科ゾアルケス属の魚，げんげ
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ans｝Qvis：　Engraulis　encrαsicholusカタクチイワシ，アンチョビー
bergsk註dda　→　bergtunga
bergtuRga：（・　bergskadda）Microstomus〃microcephalus　＆itt＞ババガレイ属！ナメタガレイ属，ばば
　　がれいノなめたがれい
bleka　→　韮yrtorsk
blatobis　→　tobis
bl養vitling　→　kolmule
brugd：　Cetorhinus’maximusウバザメ，バカザメ
fenkaot：Trigla　iucernaホウボウ科トリグラ属の魚
嫡rsl難g：Trochinus　draco，　TrαchinttS　viperaスズキ目ワニギス亜Rトラキヌス科トゲミシマ属
　　の2種の魚
glansfisk：　Lampris　guttatusアカマンボウ，マンダイ
　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　サ
graseJ　→　　sej
gulstrlmmig　mullus：Mulius　surmutetttSヨーロッパヒメジ，ひめじ
havsabborre：Morone・labra）c，　Dicentrarchus　labraxニシスズキ，すずき
havsbraxen：Brama　raiiシマガツオ属の魚
havskatt：　Anarhichas　lupusニシオオカミウオ，おおかみうお
havsSl：　Conger　congerヨ・－uッパアナゴ，モトアナゴ，あなご
hallefiundra：H⑫ppoglossus　hippoglossusタイセイヨウオヒョウ，おひょう
h5stemakrill　→　taggmakrlll
habrand（罵sillh⑳：Lamna　nasusネズミザメ
klumpfisk：Mola　inolaマンボウ
紅naggrocka：Ra1’a　clavataガンキエイ属の魚，がんぎえい
knorrhane（皿knot）：Trigla　gurnardtisホウボウ科トリグラ属の魚
knot　→　knorrhane
ko13a：　Metanogrammus　aegieptn“sタラ科メラノグランムス属の魚，ハドック
kolmuie（＝　blavitling）：Micromesistius　poutassouプタスダラ
kummel；　Merluccius　merluccius（タラ科メルルッキウス属）メルルーサ
kungsfisk　→　r6d薮sk
kvabbso：（ryclopterus　lumpusダンゴウオ科キュクロブテルス属の魚のメス（cf．　sj　urygg）
lax：　Salmo　sa｛arタイセ・〈ヨウサケ，サーモン
lerskadda；　Hippogiosso三des　plαtessoidesグリーンランドアカガレイ
“ten　hal1eflundra：　Reinhardiius　hippoglossoidesカラスガレイ
ledda：　Mallotus　villosusカラフトシシャモ，ししゃも
lubb：Brosme　brosmeタラ科ブmスメ属の魚
1yrtorsk（瓢bleka）：PoStαckius　pollckius（ヨーロッパ）スケトウダラ，すけとうだら
iSnga：　M｛）lva〃moivaクロジマナガダラ
makrill：Scomber　sco）nbrusタイセイヨウサバ，さば
marulk：　Lophius　piscatoriusニシアンコウ，あんこう
multe→tjockltippad　multe
nabbgEdda：　Belone　belone（ヨーロッパ〉ダツ
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paddtorsk：Raniceps　ranim　usタラHラニケプス科ラニケプス属の魚
plggha3；　Squalus　acanthiasアブラツノザメ，つのざめ
piggvar：Scoρhthalmus　meximusカレイ目スコプタルムス科スコプタルムス属の魚，（広義の）
　ヒラメの類，ひらめ
r6dfisk（＝kungs飴k）：Sebastes〃marinusメバル属の魚，（商用名称）あかうお
r6dspZtta：Pleuronectes　platessaタイセイヨウツノガレイ，つのがれい
r6dtunga：GlyptocephaSUS　cynoglOSSUS（カレイ科）タイセイヨウヒレグロ，ひれぐろ
sandskadda（＝sltitta）：Limanda　iimandaマコガレイ属の魚
sanktpersfisk：Zeus　faberニシマトウダイ，まとうだい
sardin：Sardinapilchardusニシン科サルディナ属の魚，ピルチャード
sej（＝　grtisej）：Pollachius　virens，　GadUS　virensシロイトダラ
sHl：Clupea　horengusタイセイヨウニシン，にしん
sillhaj　→　habraRd
sMkung：Regalecus　glesneリュウグウノツカイ
融rygg（編stenblt，　kvabbso（メス））：（JYciopterus　luMpusダンゴウオ科キュクロブテルス属の魚，だん
　ごうお
skarジsill（篇vassbuk）：勘アα撫∫5ρアo∫’z∬ニシン科ウルメイワシ属の魚
skolti　st：　Coryρhaenoides　rupestris（タラ罠ソコダラ科）ホカケダラ
skrubba（　・　skrubbskadda）：Piatichtkysflesusニシカワガレイ，ニシヌマガレイ，かわがれい，ぬ
　まがれい
skrubbskadda　→　skrubba
skaggtorsk：Tris（）pterus　tuscusフランスダラ
s12trocka：Rのαうα雄ガンギエイ属の魚，がんぎえい
slatta　→　saRdsktidda
slatvar：Scopthaimus　rhombusカレイ目スコプタルムス科スコプタルムス属の魚，（広義の）ヒ
　ラメ類，ひらめ
stenbit　→　sj　urygg
st6r：　Aclpenser　sturioチョウザメ
sv6rdfisk：Xi1）hias　giadius　メカジキ
taggmakrHl（x　hastemal（r三1菱）：Trachurus　trachurusニシマアジ，まあじ，あじ
tjockl2ppad　multe：Mugii　cheloボラ属，ボラ
tobis（＝　b韮atob三s）：　Ammodytes　lanceaイカナゴ属の魚，いかなご
t◎blskung：　Hyperoplus　lonceolatusイカナゴ科ヒュペロプルス属の魚，おおいかなご
tonfisk：Thunus　thynnusクロマグロ，まぐろ
torsk：　GadUS　morl？uaタイセイヨウダラ，たら
tunga：Sotea　solea（ササウシノシタ科）ヨーmッパソール，したびらめ
tanglake：Zoarces　vivipai’usギンポ亜匿ゲンゲ科ゾアルケス属の魚，げんげ
vassbuk→skarpsill
viding：　Merlangius　meriangusタラ科メルランギウス属の小形の魚
vltVmglyra：　Boregadus　［　Erlsepterus］　ermarkiノルウェーダラ
ai：　Anguiila　anguillαs・－nツパウナギ，うなぎ
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ansj◎S：　Engrauiis　encrasichoiusカタクチイワシ，アンチョビー
bl含kveite　→　svartkveite
brei飴bb（罵havtaske，　marulk）：Lophius　plscatoriusニシアンコウ，あんこう
brisling：Sprattus　sprattusニシン科ウルメイワシ属の魚
brosme：　Brosme　brosmeタラ科プロスメ属の魚
brugde：　Cet・rhinus　mcvcim　
usウバザf，バカザメ
fJesing：Trae／iinus　drαco，箸・αc勧μ3吻emスズキ巨ワニギス亜目トラキヌス科トゲミシマ属の
　　2種の魚
gapefiyndre：　Hippoglossoides　plαtessoidesグリーンランドアカガレイ
glattrokke→storskate
havabbor　→　hav邑bor
havbyase：　Brama　raiiシマガツオ属の魚
havkatt：AnαrhicSias　luρusニシオオカミウオ，おおかみうお
havtaske　→　breif韮abb
ha癒bor（霜havabbor）：Morone　labrax，　Diceutrarchus　labrαxニシスズキ，すずき
kav盈1：Conger　congerヨーuaッパアナゴ，モトアナゴ，あなご
helleflyndre（　：　kveite）：ffipρogtossus　hipρog！ossusタイセイヨウオヒョウ，おひょう
hornglel：Belone　belone（ヨーロツノ’ミ）ダツ
hvitting：Merlangius〃merlangusタラ科メルランギウス属の小形の魚
hyse：Melanogrammus　aegiefinusタラ科メラノグランムス属の魚，ハドック
h蓋　→　piggkal
habrann：Latnna　nasusネズミザメ
knurr：TrigSa　gurnardusホウボウ科トリグラ属の魚、
ko！mule：　MicrOtnesistius　poutasseuプタスダラ
laks：　Salmo　sα1αrタイセイヨウサケ，サーモン
laksesterje：LaTnpris　guitatusアカマンボウ，マンダイ
laRge二Molva　molvaクロジマナガダラ
ledde；　Mallotus　viiiOsusカラフトシシャモ，ししゃも
lomre：Microstomus〃microcephalus（kitt）ババガレイ属1ナメタガレイ属，ばばがれい／なめたが
　れい
lyr：Pollachius　poHcliius（ヨーロッパ）スケトウダラ，すけとうだら
lyslng：　Merluccius　meriuccius（タラ科メルルッキウス属）メルルーサ
makrell：Scomber　scOmbrusタイセイヨウサバ，さば
makrellstjerje：Tliunus　thynnusクロマグロ，まぐろ
mar導lk　→　　havtaske
mulle：Mttltus　surtn　ttletusヨーロッパヒメジ，ひめじ
mu韮te　→　芝ykkle罫）pet　multe
manefisk：Mola’molaマンボウ
paddetorsk：　Raniceps　ranimusタラ蟹ラニケプス科ラニケプス属の魚
pigghai（　・　hti）：Squolus　acanthiasアブラツノザメ，つのざめ
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piggskate二Raia　clavataガンキエイ属の魚，がんぎえい
piggvar：Scoρhthalmus　tllaxiMUSカレイ隆スコプタルムス科スコプタルムス属の魚，（広義の）
　ヒラメの類，ひらめ
rognkall：（］yclopterttS　lu〃2pusダンゴウオ科キュクnプテルス属の魚のオス，だんごうおのオス（c£
　　rogn　kj　eks）
τegnkjeks：（］yclopterus　tumpusダンゴウオ科キュクorプテルス属の魚のメス，だんごうおのメス（c£
　　rognka韮1）
rσdkRur£：Trigta　iucernaホウボウ科トリグラ属の魚
redspette：Pleuronectes　ptatessaタイセイヨウツノガレイ，つのがれい
sandflyndre：Limanda　limandaマコガレイ属の魚
SandgreVling→Sm邑Sil
saRictpetersfisk：Zeusプaゐεrニシマトウダイ，まとうだい
sardiR：　Sardina　piichardusニシン科サルディナ属の魚，ピルチャード
sej：　Potlachius　virens，　Gadus　virensシロイトダラ
sild：Ctupea　harengusタイセイヨウニシン，にしん
slldekonge：Regaiecus　glesneリュウグウノツカイ
skjeggtorsk：Trisopterus　iuscusフランスダラ
skolest：　Coりyρhaenoides　rupes｛ris（タラ罠ソコダラ科）ホカケダラ
skrubbefiyndre：Platichthys　flesusニシカワガレイ，ニシヌマガレイ，かわがれい，ぬまがれい
slettvar：Scoρthalmus　rhombusカレイ農スコプタルムス科スコプタルムス属の魚，（広義の）ヒ
　ラメ類，ひらめ
sm邑sll（罷sandgrevllng，　tobis）：　AmmodJ・tes　ianceaイカナゴ属の魚，いかなご
smerfiyndre：GlyPlocephalus　cynoglossus（カレイ科）タイセイヨウヒレグロ，ひれぐろ
storsil：Hyperoplus　lanceolatusイカナゴ科ヒュペロプルス属の魚，おおいかなご
storskate（＝　glattrokke）：1＠oろ01∫3ガンギエイ属の魚，がんぎえい
stzr；　Acipenser　sturioチョウザメ
svartkvelte（＝・　biakveite）；　Reinhardtius　h　ippoglossoidesカラスガレイ
sverdfisk：　Xlphias　gladiusメカジキ
taggmakrel｝：Trachurus　irachurusニシマアジ，まあじ，あじ
tobis→smtisil
tersk：Gadus　morhuaタイセイヨウダラ，たら
tunge：Solea　solea（ササウシノシタ科）ヨーロッパソール，したびらめ
tykkieppet　multe：　Mugil　cheloボラ属，ボラ
uer；　Sebastes　marinusメバル属の魚，（商用名称）あかうお
zyepN：　Bof”egαdt｛s　fTrisOPterus］el・mαrkiノルウェーダラ
51：Anguilla　anguilla：ヨーロッパウナギ，うなぎ
hlekvabbe：Zooκ23卿ψo耀5ギンポ亜目ゲンゲ科ゾアルケス属の魚，げんげ
（2000．10．n受理）
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